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2010 Cedarville University Baseball 
Bluffton at Cedarville 
4/20/10 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Bluffton 13 (11-18) Cedarville 3 (22-17) 
Plalt'.er ab r h rbl bb so 1!0 a lob PlaJt'.er ab r h rbi bb so 1!0 a lob 
Niermann, Kyle rf 5 3 3 0 0 0 5 0 2 King, Kyler 2b 2 0 0 0 0 1 4 2 0 
Torres, Stephen 2b 3 2 1 0 1 0 1 2 1 Hembekides, Paul ph/2b 2 1 0 0 0 0 1 0 2 
Cianci, Anthony ph/ss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Nate 3b 2 0 0 0 0 0 0 2 1 
Broyles, Nick ss 4 2 2 3 0 0 0 1 0 Ward, Chris cf 2 1 2 0 0 0 1 0 0 
Harshberger, Seth ph/lb 1 0 0 0 0 1 2 0 0 Nesteroff, Rob cf/rf 4 0 0 1 0 0 0 0 0 
Stephenson, Tyler 3b 4 2 4 3 0 0 0 1 0 Davenport, Nate dh/rf 4 0 0 0 0 1 0 0 1 
Mendoza, Josh 3b 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Young, Brandon If 3 0 1 1 0 0 0 0 0 
Bauman, Brennan lb 3 1 2 3 1 0 6 0 0 Graham, Derek lb 0 0 0 0 3 0 5 0 0 
Trainer, Kyle 2b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Beelen, Alex ss 3 0 0 0 0 1 2 1 3 
Knorr, Michael If 4 1 1 1 0 1 1 0 2 Petke, Dan c 2 0 0 0 1 0 4 1 0 
Bergstedt, Greg If 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Rowe, Sam pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
McPherson, Cody dh/p 4 1 1 1 0 0 0 0 1 Chapman, Jordan rf 1 0 0 0 0 1 3 0 0 
Richardson, Miles cf 4 0 2 1 0 1 1 0 0 York, Andrew ph/3b 2 1 2 0 0 0 1 0 0 
Runda, Josh c 1 0 0 0 0 0 4 0 0 Kasabian, Logan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Land, Ian pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Rost, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Riddle, David c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Freshwater, Luke Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kruse, Jordan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 27 3 5 2 4 4 21 7 7 
Gibson, Tyler Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 35 13 16 12 2 4 21 5 6 
Score bl! Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Bluffton 2 0 3 0 0 8 0 13 16 1 
Cedarville 0 0 0 0 0 1 2 3 s 2 
E - Trainer, K.; Nesteroff; Petke. LOB - Bluffton 6; Cedarville 7. 2B - Stephenson,T; Bauman, B .. 3B - Bauman, 
B.; Knorr, M.; Richardson,M. HBP - Runda, J .. SH - Runda, J .. SB - Niermann, K.; Broyles, N.; Land, I.; Ward 2; 
York. Reached on CI - Runda, J.. 
Bluffton II! h r er bb so ab bf Cedarville •e h r er bb so ab bf 
Kruse, Jordan 5.0 1 0 0 3 3 16 19 Kasabian, Logan 2.0 7 5 5 0 1 13 13 
Gibson, Tyler 1.0 2 1 1 1 1 5 6 Rost, Tyler 3.2 6 6 6 2 1 15 19 
McPherson, Cody 1.0 2 2 1 0 0 6 6 Freshwater, Luke 0.1 3 2 2 0 0 4 5 
Nesteroff, Rob 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Win - Kruse, J. (2-1). Loss - Kasabian (4-2). Save - None. 
HBP - by Rost (Runda, J.). CI - Petke. 
Umpires - HP: Dan Latham 1B: J.C. Walton 
Start: 4:00 pm Time: 2:17 Attendance: 50 
Game notes: 
7 innings; 10-run mercy rule 
Kasabian faced 4 batters in the 3rd. 
